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Buka taska penawar·sunyi
KIaa&:Pengalamanmenga-
suhkanak-kanakmemban-
tu wanitaini membuatke-
putusanmembukataman
asuhankanak-kanak(taska)
selepaskematianmengejut
suaminyaakibatserangan
jantungbeberapatahunla-
lu.
Temyatapercaturanitu
membantuzartna Abdul
Rahman,40-anmenerus-
kankehidupandanmenyara
anaktunggalnya,MohdZikri
MohdZaid,15,tanpameng-
harapkanbantuanpihak·
lain.
MenurutZarina,sebelurn
ituperbelanjaanrumahserta
anak tunggalditanggung
suarniselaindibantupen-
dapatansampingannyase-
bagaipengasuh,
"Hubunganakakdansua-
mi sangaterat,Kehilangan
arwah secara tibatiba
memberikesankepadakak
dananak.Tipulahkalaukata
tidaksedihtetapidemianak
kenakuat.Diaanaktunggal,
diatentubegiturasakehi-
langanbapakeranarapat
denganarwah.
. "Malahkalauterusber-
sedih,siapapula hendak
menyarakeluarga.Anak
perlukanduitperbelanjaan
sekolahaanbilrumahperlu
. dibaycu:,"katanya.
Beliaubemasibaikapa-
bila mempunyaikenalan
yangmembantumemberi
tunjukajar.sertasokongan
diperlukan,
"Sebenamyakenalanba-
nyakmembantuakak.Akak
anakyatimdanmenumpang
kasihden~anrakanyangse-
ring mendengarkeluhan,
Merekabanyakmemberi
nasihatagar memulakan
pemiagaantaskakeranasu- '
dah biasa menjagaanak
orang.
"Rakandaftarkanakak
untuk mengikutiKursus
Asuhan Kanak-kana}{di
UniversitiPutra Malaysia
(UPM)setahunselepaske-
matiansuarniagardengan
sijilberkenaanbolehmem-
perkembangkanperusahaan
taska,
"Alhamdulillahdengan
menawarkanperkhidma-
tan taska,akak menjana
pendapatanuntukkeluar-
ga.Selainitu,apabilame-
ngusahakan perniagaan
taska juga membuatkan
akak bolehlupa seketika
rasasunyiselepasketiada-
ansuami.
"Jagaanakini terapi.Ke-
renahmerekasertalayanan
ibubapakanak-kanakber-
kenaanmelayanakak se-
perti satukeluargamem-
buatkan kehidupan ibu
tunggalsepertiakaktidak
sukar,"katanya. ZARINA melayan kanak-kanakmembaca di taskamiliknya.
